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Al-Balāgoh is an Arabic subject that aims to improve proficiency in Arabic language 
students. Darussalam Gontor Islamic Boarding School for Girls Campus 2 pays great attention 
to this subject and strives to make this subject interesting to female students. Therefore, the 
researcher tried to come up with a research for teaching al-Balāgoh using the "Lectora Inspire" 
as learning media. The researcher wanted to achieve the effectiveness of this learning media to 
raise the activity of Class Three Intensive Students in al-Balāgoh and their results for the 
academic year 1440-1441. This research is a Classroom Action Research method that is 
conducted in four successive steps to achieve the purpose goals. The results of this research 
showed that teaching al-Balāgoh using the learning media "Lectora Inspire" raised the activity 
of female students' learning in al-Balāgoh by achieving 43% in the first session, and then 
increasing of 82% in the second session, and although raised the learning result by achieving 
23% in the first session, and an increase of 82% in the second session. Hence, teaching al-
Balāgoh using the "Lectora Inspire" learning media can be used in another subject to increase 
student learning activity and their results. 
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طالبات  لرفع نشاط تعلم "Lectora Inspire" تطبيق الوسائط التعليمية 
ونتيجتهّن يف مادة البالغة مبعهد دار السالم   الصف الثالث التكثيفي
 كونتور للبنات احلرم الثاين
 املقدمة  .أ
النطقي  إالاللغة ما  الصادرة عن اجلهاز  وتنقل رسالة و األصوات  أن تكون ذات معىن، 
ا من أعظم إجناز بشري يف العامل 1عقل إنسان إىل آخر. حمددة معينة من  ما قامت ها فلوال، وإّنه
اللغة العربية فهي الكلمات اليت يعرب هبا العرب  2لإلنسان حضارة وال نشأت هلم مدنية.  وأما 
مع نزول القرآن هبذه اللغة، ارتفع شأّنا وصارت اللغة السائدة يف بالد العرب و  3عن أغراضهم.
ومن هنا،  4أصبحت اليوم أكرب لغات العامل انتشارا بعد اإلجنليزية.قد و ، ني بل يف العاملواملسلم
 ة. ي إذ أّنا لغة احلضارة اإلسالمنينفوس املسلم ا يفي برزت أن هلا فضال كب
قد انتشر يف مجيع بلدان املسلمني، وخاصة  ةي اآلونة األخ هوإن تعليم هذه اللغة يف هذ
بتعليمها عدة املؤسسات واملدارس واجلامعات اإلسالمية إبندونيسيا ليف إندونيسيا.  قد قامت 
 
 38 .(، ص1998، ، )مصر: علم الكتبأسس علم البالغةأمحد خمتار عمر،  1 
2 Yoke Suryadarma, املقارنة بني علم اللغة التقابلي وحتليل األخطاء, Jurnal Lisanudhad, Vol. 2, No. 1, 2015, p. 
65  
  (، ص.2010 ،: دار التوفيق للرتاث)القاهرة جامع الدروس العربية اجلزء األول، الشيخ مصطفى الغالييين،  3 
7 
4 Dihyatun Masqon, حنو مستقبل أفضل أتمهالت يف تفعيل عملية تعليم اللغة العربية ألبناء إندونيسيا, Jurnal 
Lisanudhad, Vol. 1, No. 1, 2014, p. 3 
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تعليمها للبنات احلرم  معهد دار السالم كونتور إحدى منها، 5.ومازالت جتتهد منذ قيامها يف 
املعهد . الثاين السالم كونتور يفمعهد فرعا من وكان هذا  فونوروكو. دار  املعهد فاشرتك   هذا 
الدراس ياللغو  نظامه عيمج الطالبات.ي لتعل يواملنهج  النظام و  م  العربية هو استخدام هذا  اللغة 
وحديثا يوميا جبانب اللغة اإلجنليزية أساسا يف تعليم العلوم اللغوية واإلسالمية، وجعلها لغة رمسية 
  6منذ قيامه. 
اهلدف الرئيسي من تعليم اللغة العربية هو تنمية مهارات الطالب يف استخدام اللغة  وإنه 
ف من هذا املعهد لوصول إىل هذا اهلدسعى  فمن مث،العربية سواء يف الكتابة أو يف االتصال.
هي إحدى املواد هذه املادة ، ومنها علم البالغة. ةي الكث ةيبوضع املواد العرب اللغة العربيةم يتعل
من  إحدى وهي  للبنات. لتعليم اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور درستالتعليمية اليت 
  7. همن الصف الرابع إىل الصف السادس في الواجبةالدروس 
األ تعليماهدوكانت  من  املادة  ف  هفي  هذه  على:  يه  الطالب  لغة   مساعدة  قدر  ترقية 
مترينه على تذوق األساليب العربية لرفع والتعرف مبواطن اجلودة و  بعث مواهبه العربية،و  العربية،
فيها، الفهم األعمق ابألساليب واالستماع هبا أحسن. و  ووجوده احلسن  ة يوألمه 8التمكن من 
 
5  Yoke Suryadarma,  غامن هللا  "عبد  اإلسالمي  املركز  جلماعة  املكثف  اللغوي  الربانمج  يف  العربية  اللغة  تعليم 
  Jurnal Lisanudhad, Vol. 5, No. 1, 2018, p. 133 ,الشمائل" فونوروكو ومنهج تعليمها
6 Dihyatun Masqon, Muassasah Dâr al-Salâm Gontor wa Dauruhâ fî T a’lîm al-ghah al-’Arabiyah 
li-al-Nâtiqîn bi Ghairihâ bi Ma’ad Gontor Namudhajan, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam, Vol. 10, No. 
1, 2014, p. 170  
 . 2020\2\م\01، رقم: ديعمر سعاألستاذ  املعهداملقابلة مع انئب رئيس  7
 4ص.  (، 2006 ، )كونتور: دار السالم للطباعة والتشر،البالغة يف علم املعاينغفران زين العامل،  8




عند   املادة  العرب  عند  هنه  كالمنيحتس   الطالبات يفهذه  املعهد يف   سعى جاهدة  ،ةينطق   هذا 
 جعل هذه املادة مشوقة عند الطالبات. 
الوسائط م البالغة ابستخدام يعن تعل ابحملاولة يتأي، حاول الباحث أن هذا البحث يفو 
م ي التعللتطوير    برانمج   و ه  Lectora Inspire   برانمج  ." Lectora Inspire"   برانمجمن  التعليمية
مادة  يأل ة فاعلالتعليمية الوسائط الميكن استخدامه إلنشاء  ربانمج. وهذا التعلم اإللكرتوينوال
الدراس املواد  مايمن  هنا،  وانطالقا  9.ة  مدحيأن    الباحث  أرادمن  هذه  يفعال  ىقق   وسائط لاة 
التكثيفية  يميالتعل الثالث  الصف  طالبات  تعلم  نشاط  السالم كونتوريف    Cلرفع  دار   معهد 
ان يالب يتأيو. ه 1441-1440 يللعام الدراس هنه تونتيج مادة البالغة يف للبنات احلرام الثاين
 ة. يالصفحات التال عنها يف
 منهج البحث  .ب
البحث نوع  هذا  وهو (Classroom Action Research)  فصليالجرائي  اإلبحث  ال  من   ،
 10م.ي التعل ة جودةيالفصل لرتق  قوم يفوت  نتيجةنوع من البحوث اليت تصف كل من العملية وال
البياانت إن يف كتابه، Widiasworoويوضح اروين   ، البحث اإلجرائي الفصلي هو إجراء جلمع 
جناح  هااستنتاجمث    ها،وحتليل  تها،ومعاجل مستوى  اإلجراءات   الطالب   لتحديد  أنواع   من 
 
9 Irwan RS Tambunan and Sukarman Purba, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Aplikasi Lectora Inspire  untuk Mata Pelajaran Dasar dan Pengukuran Listrik Kelas X di SMK Swasta 
Imelda Medan, Jurnal Manajeman Pendidikan, Vol. 9, No. 1, 2017, p. 26 
10 Arikunto, Suharsimi, dan Supardi Suhardjono, Penelitian Tindakan Kelas Edisi Revisi, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2015), p. 2  
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هذا البحث، أخذ  ويف 11.الفصل يف يف عملية التعلم هااليت اختذ نيعند املدرسمن  مةيميالتعل
 اس. كالطالبات عند االنع نتيجةم و ي ذ التعلي املالحظة أثناء تنف نتيجةة و يجة العمليالباحث نت
وتتكون هذا النموذج  .McTaggart  Kemmis &م منوذج البحثياستخدام الباحث تصم
 12:يلياّنا ما ي، وبةيخطوات متتالأربعة على 
  (Planning)  التخطيط .1
الوسائط التعليمية مادة البالغة ابستخدام  الفعال يفم ي التعل إعدادإىل  هذه اخلطوة هتدف
"Lectora Inspireمادة  يف ات الطلب يلد على توفي املشاركة الفعالة املنتاج ي" مع التفك
 .هاي تنائجهنه فورفع البالغة 
 ( Action)  ذيالتنف  .2
الوسائط التعليمية مادة البالغة ابستخدام  يفم يالتعل ةيعملتنفيذ  ة حلمر  يهذه اخلطوة ه
"Lectora Inspireاخلطوة قبلها عدهها الباحث يف " اليت.  
 (Observing) املالحظة  .3
 قام به املدرس.  م اليتيالتعلذ يتنف ام ابملالحظة يفيالق يهذه اخلطوة ه  
 (Reflecing)االنعكاس \نعكسةامل  .4
 
11 Erwin Wididasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern, (Yogyakarta : Araska, 2018), p. 169 
12 Saur Tampubolon, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Pendidik dan 
Keilmuan, (Jakarta : Erlangga, 2014), p. 27 




االختبار، وحتليل البياانت والواثئق وأكثر من ذلك. يف  نتيجة االنعكاس يتم بتحليل 
التعلم من خالل املناقشات مع اخلطوةهذه  ، ميكن للمتعلمني اكتشاف مزااي وعيوب 
 .املدرسني الذين شاركوا يف مراقبةالزمالء أو 
ذ ي تنف ن يفيت ابلدور. وقد قام الباحث ابلدور يمس السابقة كانت هذه اخلطوات األربع
كن مية. و يالصفحات التال ان عنها يفيالب يتأيصل على األهداف املرجوة. وحيهذا البحث حىت 
 : يف الرسم البياين التايلهذه اخلطوات األربع وصف ر يتصو 
 
 1 :  الرقم، الرسم البياين
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. املالحظة، و ختبار، واالاملقابلة، هي : ساليببعض األ الباحث استخدم جلمع البياانت و 
من   واجلواب  األسئلة  هي  اليت   معن  شخصاملقابلة  والتعلم  التعليم  عملية  تكون  ملعرفة كيف 
امل هبا  يعمل  وه  ختبارواال  13درس. يطبقها  مت    نتيجة  تعرف  ة  اليت  املواد  يف  ها ميتعلالتعلم 
وسائط    ما  طريقة  ابستخدام ما. أو  تعل ألسئلة  ابختبار  االهذا    يتأيو  14  التعليم  مادة يهبد  م 
" وفقا ابملؤشرات من مادة البالغة قررهتا  Lectora Inspire"الوسائط التعليمية البالغة ابستخدام 
  .ة هبذا احلرمية املعلمات اإلسالميكل
املالحظة من ورقة نتيجة  الباحث . أخذواألنشطةأمباشرة لألشياء مراقبة  يه املالحظةو 
أخذ الباحث  هذا البحث ويفها أثناء عملية التعليم. مث استخدم الباحث  اليت وضعهااملالحظة 
بعض   عن  التعلاملؤشرات  املالحظات  وهيعند  تنعس،  1ي:  م،  ال  اليت  الطالبة  الطالبة 2(   )
املدره  إىل  الطا3سة،  السائلة  اليد،  ل(  ترفع  اليت  تناقش  4بة  اليت  الطالبة  ( 5صاحبتها،  مع  ( 
 سة. ملدره ابالطالبة اليت هتتم 
 البالغة تعريف  .ج
واملتكلم. للكالم  وصفا  االصطالح  ويف  واالنتهاء،  الوصول  هي  لغة  وعلم   15البالغة 
مع  خالب،  أثر  هلا  أو  صحيحة،  بعبارة  واضحا  اجلليل  املعىن  أتدية  هي  اصطالحا  البالغة 
  16مالءمة كل كالم املوطن الذي يقال فيه، واألشخاص الذي خياطبون. 
 
13 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: 
Kencana, 2014), p. 372  
14 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2018), p. 107 
 23 ص. (،2004 الكويت، ، )مكتبة اهل األثر:دروس البالغةحفين انصف،  15




البالغة قسمو  البيان، و ثالثة أقسام هي علم املعاين،  إىل  علوم البالغة علماء  علم و علم 
ماحفظ به عن اخلطأ يف تعريف املعين الذي يريد به املتكلم إليصاله إىل هو البديع. علم املعاين 
السامع.   احلقيقيفالكالم  وأما  أذهان  ابملعىن  واضحا  يكن  األسال  لم  بوجود  والصور يإال  ب 
 17. والبديع هو العلم الذي يتعلم عن حتسني الكالم. يسمي بعلم البيان ة، وهذا العلميانيالب
املادة   اليت  وهذه  التعليمية  املواد  إحدى  دار   درستهي  معهد  يف  العربية  اللغة  لتعليم 
الثاين  السالم كونتور احلرام  الدروس    إحدىهي  و   .للبنات  إىل   الواجبةمن  الرابع  الصف  من 
ان املباشر من يالب ز يفيقة املباشرة مع الرتك يابلطر مها يتعلقة يجاءت طر  18.هيالصف السادس ف
 دة من كل املوضوع. و جو بات من األمثلة املياملدرس وإكثار التدر 
  " Lectora Inspire "الوسائط التعليمية  تعريف   .د
أدوات،   هي  واجملالت    يأوسائط  الصحف  مثل  االتصال  والتلفزيون، أدوات  واإلذاعة 
وامللصقات.  التعليمية  وكلمة    19والسينما،  وهيأتالوسائط  الالتينية،  من  املتوسطة   يت   مجع 
ف آخر، الوسائط يتعر  ويف20من املرسل إىل املتلقي. االتصال وهذا يعين رسالة ،وسيطومعناها 
توجيه   ميكنها  ما  أدوات  أي  هي  أفكاملعلومات التعليمية  حتفز  أن  أوميكن  الطالب ،  ار 
 
 8(، ص. : د.م، د.س، )دار املعارفالبالغة الواضحةمصطفى أمني وعلى اجلارم،  16
 1ص.  (،  2006، )كونتور: دار السالم للطباعة والتشر،البالغة يف علم املعاينغفران زين العامل،  17
 . 2020\2\م\01املقابلة مع انئب رئيس املعهد األستاذ عمر سعيد، رقم:  18
19 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), p. 892 
20 M. Rudy Sumiharso dan Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran, Cetakan Kedua, (Jember : 
Pustaka Abadi, 2018), p. 11 
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  21. واهتمامهم واهتماماهتم، حبيث ميكنها تشجيع إنشاء عملية تعلم لدى الطالب ومشاعرهم 
تعد الوسائط نفسها مصدرًا للتعلم، حيث ميكن استخدام كل شيء مواد تعليمية ذات أصل و 
  22ومسعية بصرية. ،وبصرية ،مساعدة مسعية ت او للتعلم. كمصدر تعليمي، يتم التعريف عليه كأد
تصميم  ف  "   Lectora Inspire" برانمج  وأما   فعال يف  برانمج  التعليميةهو  وهو   .الوسائط 
اإللكرتوين طورته   التعلم  حمتوى  لتطوير  استخدام  و .  Triviants Corporationبرانمج  هذا ميكن 
و ال وتقييمات،  اإلنرتنت،  عرب  تدريبية  دورات  إلنشاء  املوادميتقدربانمج  إىل ،    حتويل   ابإلضافة 
مج انوكان هذا الرب  إىل حمتوى التعلم اإللكرتوين. Microsoft PowerPointالعروض التقدميية من 
  23. سهل االستخدام للغاية يف تطوير حمتوى الوسائط املتعددة
أن   املمكن  اليتيفمن  ابملواد  وفقا  خاصة  مادة  الربانمج  هبذا  أحد  يف   صمم   ترغب 
البالغة  مادة يف  "  Lectora Inspire"  سها. ويف هذا البحث، كان الباحث استخدم برانمجيتدر 
يف علم البيان مقرر للفصل الرابع يف املوضوع االستعارة التصرحيية واملكنية، واالستعارة األصلية 
أعده والتبيعية   املعهد.الذي  هبذا  اإلسالمية  املعلمات  ال  ته كلية  من  هو  الربانمج  وسائط وهذا 
 انمج كما تلي:  هنه يف هذه املادة. وصورة هذا الرب نتيجت رفع نشاط الطالبات و تعليميةال
 
 
21 Norma Shalikhah, Media Pembelajaran Interaktif Lectora Inspire Sebagai Inovasi 
Pembelajaran, Warta LPM , Vol. 20, No. 1, 2017, p. 11 
22 Jepri Nugrawariyati, Media Audio-Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab, El Wasatiyah: 
Jurnal Studi Agama, Vol. 6, No. 1, 2018, p. 100 
23 Irwan RS Tambunan and Sukarman Purba, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Aplikasi Lectora Inspire  Untuk Mata Pelajaran Dasar dan Pengukuran Listrik Kelas X di SMK Swasta 
Imelda Medan, Jurnal Manajeman Pendidikan, Vol. 9, No. 1, 2017, p. 29 




 1الصورة، رقم : 
 يف مادة البالغة "  Lectora Inspire" املثال من برانمج 
 يف علم البيان مقرر للفصل الرابع  
 التعلم ونتيجة تعريف نشاط .ه
الطالب   فيها  ُيظهر  حالة  هو  للنشاط.النشاط  االستجابة  يف  الطالب و سلوكهم  نشاط 
مشغول  وهيالنشاط أييت من الكلمة النشطة و  24حالة ينشط فيها الطالب يف عملية التعلم.
الطالب،   25ونشط.  هي  الفصل،  يف  الطالب  فعالية  على  تؤثر  أشياء  ستة  وجدت  وقد 
واملرافق. والزمنية،  واألماكن،  واملواد،  يساعد فنشاط    26واملدرسون،  التعلم،  عملية  الطالب يف 
درجة عالية من ب يتأي. وهذا النشاط ها،يف حتقيق خطط التعليم اليت أعده  ي على شكل كب املعلم
  التفاعل بني الطالب واملدرسني أو مع أصدقائهم.
 
24 Fitria Khasanah, Meningkatkan Keaktifan Belajar siswa Melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Stand, Jurnal LIKHITAPRAJA, Vol. 18, No. 2 , 2016, p. 52 
25 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,...p. 458 
26 Nugroho Wibowo, Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa melalui Pembelajaran berdasarkan Gaya 
Belajar di SMK Negeri 1 Saptosari, Jurnal Electeonik, Informatics, and Vocational Education (ELINVO), 
Vol. 1, No. 1, 2016, p. 128 
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شرتكون ين يم عند الطالب الذيق أهداف التعلية قائمة لتحقيعمل يهفنتيجة التعلم وأما 
وأما  27م.يم أبهداف التعليالتعل نتيجة  ياملعرفة مدالفصل من أجل  م والتعلم يفية التعليعمل
 يي جة تغينتوزاد أن ، يف السلوك على الطالب  تغيي يه نتيجة التعلم أن Nana Sudjanaعند 
يف واسع  السلوك  مبعىن  هيألنه    التعلم  الثالثة،  اجلوانب  واجلانب املعريفاجلانب    يشمل   ،
  28.احلركيواجلانب  العاطفي،
الرأ  التعلم  نتيجة أن ، Saur Pambolon نقل عنهي الذ Bloomقول ، يأكهد على هذا 
ثالثة جماالت ت إىل  واجلانب  املعريفاجلانب  هي  ،  نقسم  واحلركيواجلانب    العاطفي،،   نتيجة   . 
اجلانب  التعلم   ستة  ت  املعريفمن  من  املعرفةأمور  تكون   ، والتطبيق  ،والفهم  ،والذاكرة  ،هي: 
سلوك الطالب وانتباهه إىل فتتكون من  العاطفيوأما من اجلانب  والتقومي. ،والرتكيب ،والتحليل
االجتماعية والعالقات  للتعلم،  والدافع  واالنضباط،  وي وغ  الدرس،  مث  من التعلم    نتيجة  ها. 
 29شكل مهارات وقدرات الفعل الفردي.  منيظهر  احلركي اجلانب
  البحث نتيجة .و
ابستخدام و  البالغة  تعليم  تنفيذ  على  تعلم     Lectora Inspire    برانمج  بناء  نشاط  لرفع 
التكثيفي  طالبات   الثالث  اإلسالمية  cالصف  املعلمات  السالم    بكلية  دار  احلديث  مبعهد 
 ، فتأيت تنيجة هذا البحث كما تلي : كونتور للبنات احلرم الثاىن
 
27 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), p. 46-47 
28 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2017), p. 3 
29 Saur Tampubolon, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Pendidik dan 
Keilmuan,...p. 141 




لطالبات  Lectora Inspireإن تتفيذ علمية تعليم تنفيذ تعليم البالغة ابستخدام برانمج   .1
رفع مبعهد احلديث دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاىن قد  cالصف الثالث التكثيفي 
. وهذا تتضح من نتيجة املالحطة، أن نشاط الطالبات يف الدور الطالبات  تعلمنشاط 
أي معناه أن نشاط الطالبات منخفض، وأما يف الدور  %  43األول بلغ على درجة 
 مرتفع. ات أي معناه أن نشاط الطالب  % 82 الثاين فرتتفع إىل درجة 
لطالبات  Lectora Inspireإن تتفيذ علمية تعليم تنفيذ تعليم البالغة ابستخدام برانمج   .2
مبعهد احلديث دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاىن قد رفع  cالصف الثالث التكثيفي 
نتيجة. تعلم الطالبات  نتيجة  اختبار هذه املادة أن عدد الناجحة يف  وهذا تتضح من 
طالبات  7 بلغ على (KKM)جة يأكرب من احلد األدىن من النت  جتهاينت اليت ألولالدور ا
جتها أكرب من احلد األدىن ينت عدد الناجحة اليت يف الدور الثاين فيتفعوأما  .%23أو 
 . %  83طالبة أو  25 إىل (KKM)جة يمن النت
 البحث   نتيجة حتليل  .ز
من ورقة املالحظة أخذها الباحث  لثاينااألول و  نشاط التعلم للدور عن  بياانت كانت ال
 لي: تكما لها  يجة حتص ي. ونتعند عملية التعليم
 1اجلدول: الرقم 
 املؤشرات املئوية لنشاط تعلم الطالبات 
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بنود املؤشرات يف تعلم الطالبات مادة البالغة  اتضحت من اجلدول السابق، أن  نشاط 
برانمج   الطالبات هو مخس Lectora Inspireابستخدام  البنود نفرا.  30، وعدد  إذن جمموع 
الدور األول بلغ عدد البنود من مؤشرات نشاط تعلم  يف. و 150هو  من هذا العدد املفروض
على   وهذا  %43أو    65الطالبات  من  .  املئويةمعروف  P =   𝐹    صيغة 
 𝑁 
× أو   30، 100%
 65
150 
× 100% = عدد البنود تفع ي ف الدور الثاين وأما يفمنخفض.  ي ة هيجوهذه النت.  43%
 مرتفع.  ية هيجوهذه النت. %82أو  123من مؤشرات نشاط تعلم الطالبات إىل 
 
30 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), p. 43 
 بنود العدد  %
 الرقم املؤشرات من املالحظة 
 الدور الثاين 
الدور 
 األول
 الدور الثاين 
الدور 
 األول
 1 الطالبة اليت ال تنعس 20 26 67 87
 2 الطالبة اليت ترفع اليد  7 23 23 77
 3 سةالطالبة السائلة إىل املدره  12 25 40 83
 4 الطالبة اليت تناقش بصاحبتها  6 23 20 77
 5 سة ملدره ابالطالبة اليت هتتم  20 26 67 87
   البنود جمموع ٦٥ 1٢٣ ٤٣ ٨٢




ت برانمج  نإذن،  ابستخدام  البالغة  تعليم  علمية  الصف لطالبات    Lectora Inspireفيذ 
التكثيفي  تعلم  Cالثالث  مبعهد احلديث دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاىن قد رفع نشاط 
البياانت عن نتيجة تعلم الطالبات، أخذها الباحث من االختبار بعد مث بنسبة إىل  الطالبات.
 تنفيذ عملية التعليم يف كل الدور. وأتيت البيان عنها كما يلي : 
 ٢اجلدول الرقم 
 
 البياانت عن نتيجة الطالبات 
 كما يلي: ات  نتيجة الطالب تقدير الباحث قارنبناء على اجلدول السابق، 
 عدد الطالبة  %
 الرقم التقدير  النتيجة
 الدور األول  الدور الثاين  الدور األول  الدور الثاين 
 1 ممتاز 8-9   12   40
3،13    4   1،7-9،7  2 جيد جدا  
27 3،3  8 1 1،6-7  3 جيد  
3،3  4 مقبول 5،2-6 6 1 20 
3،3  17 1 5 1،4-1،5  5 ضعيف 
3،13  6 ضعيف جدا   1-4 18 4 60 
  اجملموع ٣٠ ٣٠ ٢٣ ٨٣
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 ٣الرقم  اجلدول
 اتتقدير نتيجة الطالب مقارنة
 الرقم الدور  الناجحة ات عدد الطالب املؤوية 
 1 األول  7 23%
 2 الثاين 25 83%
 
 7الدور األول بلغ على  الطالبات الناجحة يف ، أن عدد ني سابقنياتضحت من جدول
نت من  %23 يطالبات أ   23 الناجحة على يكما بلغ عدد الطالبات غ جة الفصل،يجمموع 
أن   مبعنا  وهذا  النت فصل  جة  ينتجمموع  طالبة.  من  األدىن  احلد  على  حتصل  مل  جة يالطالبات 
(KKM) الثاين لكن يف 31.%90إىل  %75 نيب ي، وه أن  ي تها، وهي، اظهرت على ترقالدور 
يف الناجحة  الطالبات  الثاين  عدد  على    الدور  أ  25بلغ  نت  %83  يطالبة  جمموعة  جة يمن 
جة فصل الطالبات أكرب من يتضح أن جمموع نتينجحن. ومن هنا يطالبات مل  5الفصل مع 
   . % 83يوه (KKM)جة ياحلد األدىن من النت
تنف علميإذن،  ابستخدامة  يذ  البالغة  الصف   طالبات ل  Lectora Inspire    برانمج  تعليم 
التكثيفي  الثاىن cالثالث  للبنات احلرم  السالم كونتور  تعلم ينت رفع قد  مبعهد احلديث دار   جة 
 
31 Muhammad Mukhlas and Muh. Abdurrahman, Implementation Of The Strategy Peer Lesson To 
Increase Learning Value Of Students Class Seventh In Tajwid Lesson In Middle School Of Sulamul Huda 
Ponorogo, Educan: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, p. 57 




البيوضولت .الطالبات  ترقيح  و يان عن  الطالبات  تعلم  نشاط  إىل  ميهنه،  نتيجت ة  النظر  الرسم كن 
 يلي: البياين ما 
 ٢ الرقم الرسم البياين
  ونتيجتهنّ الطالبات مئوية نشاط تعلم 
 
 
ع أن يستطي تعليم البالغة يف Lectora Inspire  برانمج استخداماتضحت أن  ،ومن هنا
في الطالبات  تعلم  الطالبات، و ها ابإلضافة إىل يرفع نشاط  فعانتيجة   Lectoraبرانمج يةلتتوقع 
Inspire   إذن من هذا املنطلق أصبحت برانمجتعليم البالغة يفالوسائط التعليمية كإحدى من .  
Lectora Inspire  اإل وسائل  من  لتحقيإحدى  الطالبات  تعلم  نشاط  لرفع  أهداف يضاح  ق 
كما   32،دور يف تسهل حتقيق أهداف التدريسالوسائط التعليمية هلا  نإ ثيم. هذا من حيالتعل
ونتيجة أن   التعلم  نشاط  لرفع  بوظائفها  أتثيا كبيا  يوفر  املناسبة،  التعليمية  الوسائط  استخدام 
التعليمية  ظائف الوسائط التعليميةأن   Levied & Lentzوفقا بقول  الطالبات خاصة الوسائط 
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)أربع،  املرئية االهتمام، )1هي:  العاطفية، )2( وظيفة  الوظيفة  الوظيفة اإلدراكي3(  ( 4، )ة( 
 33وظائف الشامل. 
التعليميةواستخدام  الضرور  الوسائط  العصر  ث أن يفيمن ح يمن األمر  أساليب هذا 
نفسه    ال   التعلم املعلم  على  احملاضرات،  فحسبترتكز  من  ميبل    مثل  أنواع  ابستخدام  كن 
التعليمية فرصة  جتمما    الوسائط  لديهم  الطالب  واستكشاف  أكثرعل  املعرفة  نطاق   هالبناء  على 
تصبح مصدرا للتعلم ووسائل الدراسة.  الوسائط التعليمية  كن القول أنميومن هنا،   34أوسع.
معروف هو  للتعلم    أن  كما  المصدر  األدوات  على  أتى  والسمعية   ،سمعيةقد  والبصرية، 
 35 البصرية.
 اخلامتة  .ح
 Lectora Inspire  برانمج تعليم البالغة ابستخدامة يذ علميام ابلبحث عن تنفيوبعد الق
، رأى مبعهد احلديث دار السالم كونتور للبنات احلرم الثاىن cالصف الثالث التكثيفي  طالبات ل
تعليم  يفالوسائط التعليمية ستخدم كإحدى  يكن أن مي  Lectora Inspire  برانمجالباحث أن 
جتهنه. وقد اعرتف الباحث نفسه يرفع نشاط الطالبات ونت ته يفي. هذا ابعتبار من فعالالبالغة
 
33 Rudy Sumiharso dan Hisbiyatul Hasanah, Media Pembelajaran, Cet. II, (Jember: Pustaka 
Abadi, 2018), p. 11 
34 Sukma Rosyida, Munzil, Ridwan Joharmawan, Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual 
Dalam Pemebelajaran Problem Posing Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Larutan Penyangga, Jurnal 
J-PEK, Vol. 2, No. 1, 2017, p. 42 
35 Jepri Nugrawariyati, Media Audio-Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab, El Wasatiyah: 
Jurnal Studi Agama, Vol. 6, No. 1, 2018, p. 100 




التعليميةشدة احلاجة إىل  م. فمن مث أنه يفيالتعل لعب دورا هاما يفيأن املدرس  أو  الوسائط 
 دا. يسهل الطالب على فهمها فهما جيح املادة املدروسة له. وهبا يضاح لتوضيوسائل اإل
أن   الباحث  اقرتح  هنا،  برانمجيومن  الوسائط كإحدى    Lectora Inspire    ستخدم 
قوم الباحثون يح أن مواد أخرى كما اقرت   تعليمفحسب، بل يف  تعليم البالغةست يفيل التعليمية 
 هذا اجملال أحسن من هذا البحث.  اآلخرون  ابلبحوث يف
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